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Развитие работ, связанных с получением безвольфрамовых 
карбидных сплавов, привело к созданию нового класса материалов - 
карбидосталей, сочетающих в себе прочность и износостойкость карбида 
со значительной ударной вязкостью, присущей стали. Уровень 
пластичности, прочности, твердости и износостойкости таких композитов 
определяется как физико-механическими свойствами металлической 
связки и карбидной упрочняющей фазы, так и их структурой. Известно, 
что в наноструктурированных материалах благодаря высокой 
дисперсности (менее 100 нм) фаз и кристаллитов возможна реализация 
дополнительных возможностей для улучшения полезных свойств. С этой 
точки зрения представляет интерес исследование структуры и 
механических свойств нанокристаллических аналогов карбидосталей, 
полученных с использованием механосинтеза. Механическое сплавление 
использовалось, например, для получения систем Fe-Nb-C, Fe-NbC, Fe –
TiC [1-2], в которых в качестве прекурсоров использовались сухие смеси 
порошков. Однако известно, что механосинтез карбидных фаз можно 
провести с использованием органических сред [3, 4].  
В данной работе исследованы нанокомпозиты Fe-NbC, Fe-TiC, 
Fe-VC, полученные механохимическим синтезом в толуоле из смесей Fe 
(70 ат. %) с V, Ti, Nb (15 ат. %).  
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